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CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ D'INDÚSTRIES LOCALS, 
ORGANITZADA PER L'ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE DEPENDENTS 
DEL COMERÇ I DE LA INDÚSTRIA, MATARÓ, JULIOL 191L 
El Museu Arxiu de Santa Maria conserva un 
exemplar del catàleg, donatiu del senyor Lluís 
Cuadrada i Gallifa, que, per l'interès que té com 
a resum de la indústria mataronina a l'inici del 
segle XX, reproduïm en facsímil. 
L'exposició va fer-se en les aules del col·legi 
de Santa Anna i tingué molt de ressò ciutadà. Fins 
i tot, els diferents stands varen ésser reproduïts en 
una col·lecció de postals, editada a Barcelona per 
Àngel Toldrà Viazo. 
La col·lecció no és numerada i, per tant, no 
sabem el total de postals editades. L'Arxiu d'Imatges 
del Museu Arxiu en conserva catorze, que també 
reproduïm com a documentació fotogràfica. 
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• A L A A 
1. S A L V A D O B FONT VHHDAOIJEH 
Pundlalú > l·tLar d4 niftqjInftriK. 
9 Jf)SEP TOfiRÏNT 
T«1]«L' d« iDftqQlnBrln 
a, JOSEP COT y P U J O L 
PandlclA y eoritífücr:i/i (En Tnafiuinunt. 
t T D l . ï P I L L S D R H U S T A V O ONtUCR 
ConiIPUccLÚ dfl mkr^vinArl' Wxlil. 
5 ROUBE, HOMBAaort ï C.'. 3 Bn C 
FtindiciA J .eoni l rucci* dfl maiiiiiijirlii 
n BNEICH PONS 
Pei iu m^qDLnBrLii. 
• A L A • 
7 JOSEP S01.EB VIQAI, 
Tarn«TEt, bLlll«H:f rodeu 
a. PBHE IMBKKT 
CadanBúB. 
0. I^UME BANQUE 
c;LIEn4lrei d» protijd. 
10. FRllDRBICH BBLLSOLRLL 
Cad^FliH. 
U. ANTON nOCA FONTANALS 
Tornaria. 
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CEHÜNI CATALÀ VALLS 
Ap&rallï orlDpAdichB 
• A L A O 
DUMINOO MONTSEHHAT 
Curti l t . 
A. BORDA 
BipecIïliUill hrra iUull i lUBl. 
PEBE VILA FONT 
Impranl . . 
ULLS D'ANTONI PAHBBOA6 
TmnjrnifmfcfifiíLo p a p t r y MPtrú. 
LLOBENS HUSSELI. 
ImprstiLjA. 
SALVADOR CUADRADA j S- y J CUA-
DRADA 
UurtllB. 
VDl . De JOAN FONTRODONA 
FAbriU lig IDILBB. 
^ f l^UÏL S. CUAURADA 
R ABADAL 
SALVADOR FONT VEHDAfllfBH 
CuiïtABH^M BüBpBriBLojii p r in poiroll y 
ram» n^a, Jacorai j «BmallAL 
P A T I 
lOAN PHUNA MANENT 
i;oriíiriiccLrï J r apane jó d* mmiuijiBrifl 
BOTEÏ ï (Lj iNA 
KÏ[UUÍL1(»J4 
c a n R E D O R 
JOSEP XALABARDR 
Cai'ruai;BH y AndFB 
MARlirS GOUET -LA FABBÍI, MATS-
RONENBE" 
MoBBica lildrtntiCB. 
VDA Y FILL.Í DE FBLIP Mlft 
Moaaioi y pedra •rt incial . 
Càller At £oní(rucclótt 
RíparaciàndeltUquinas 
EtpKimMMi tir \n 
it iittrtt dt pMK 
3o$é Corrent 
EigriMKi dt M* cliw 
MN Rirsti, I I . -H ' tnataró 
E?(POSICIÓ D'IM-
DGSTRIES L0CRL5 
En l fÜinCl DE tC i ESCOLES Pics D'FlQUCSTÏV CtUTTlT 
irmUQURft^lú; 26 DE XJUOl. DC 1911 
CO/^ ITE ECSECUTIU 
r u c S I D C H T HONOUARI 
K I. 5r. f l r t i ld i j [>. fíngtl Flbiegia y Sibtier 
C Jiuire fírïFii) yCtboL 
!• nrtooJ Cimbri y Comultdi 
]i ToniAs Cílím«r y VoliK 
n Joiïp Colomfr y Voljrt 
- Lluu Cel y font 
II Pflre Mtnín y rtiyol 
- Nirtri ttirfj yCfavJlléi 
^ N-rtíï Mi'lly<:(ïH 
> RitnAd PfllfL' ï Sl·lmó 
" í i i in i i Rodún y MutCtrói 
M. BICAHD NAVAKBO 
EBpai'terla 
P W l t t · r p l H 
• A L A 0 
30. BAMÚN SOTEBAS 
CorreIgea pera maquiiiarlar 
31. VICENS F I T Í ï C 
FAbrlea da nLLAyalds, mint y folorv. 
31. VDA DP J. ANDRBU Y NOVELL ICASA 
MASSUST) 
FAljrií^B de laooLUa 
93. EDUARD GUALBA 
FAl . r l i»d ' . i | [uar i l en l l ) Licon 
S4. SALVADOR CCNI MAROUES 
CoMariA y arliclea pn a niBjjMiEiaria-
» . M A G Í T O S R F S 
tVbricadBffaBHeotSB 
ai . NABClS ISIHN 
Tniur&ciú y pulveriBAcid. 
37. VDA ¥ FILLS DE J. LLUCH 
Ft^brioA de bol^nn de itacar-
XI. PRANCISCO PAT1MER 
P*l>ncA da pBBliiB puru sopa. 
39 PEBR SOLSONA 
Kàl»riOA d« í al àrea. 
M. JOAN UARTCIIU REGAS 
Púl>rica d'anlBRIt. licors y l a r o f . 
• A L A B 
t l . JOAQUIM CAPELL VIDAL 
Oerrftr 
1 1 ANTONI MABCH VOLAHT 
ManyerJail 'art . 
M. AQUSTl CAPMANY 
Fologra la . 

























PreroiaorB de u l l 
JOSBP CABALl.e 
Folografla. 
P L A T Í ) SAURINA 
Taller de re i i l lH. 
ISIDRE POU 
CAlam da l u in . 
JOAN CAMBRA 
H j b m o i pera bi-oilatn. 
• A L A r 
a V I S A L S , S en C 
TellIB àa punl. 
J. BOtA T PINEDA 
I B I Lli de p u m 
E. DB LA RIVA 
T l l I U da coU. 
JOAN ORDEIO, S. en C, 
T e l lla da pun^ 
JUAN NOVELLAS 
T e u l a d a puril. 
EHILE A B A R Ó 
Tavilade pum 
ERNEST SCIINEmEH 
T B I I U da pnol. 
FONTDHVILA Y TORRES 
TexilB da punl. 
DOMINGO AMAT 
TeKilB dn punt. 
HIHA9 Y MASERAS-ALSINA 
TuEiia de pum. 
FILLS DE V A R F A , S . an C. 
Filaiey le i i r i de |)un[. 
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T^siL-nl^i. i j i i i 
li'l Ji lSIí l ' V I l - A r E l l i l N l 
;L I iSlDUli V1^;A«1)EL.I, 
Ti^ll^l J« [ll ini. 
71. J \UMK CAnnAU HENAI ' 
FilhH* y mmlíi ilf* punir 
Tí O I U W K K ÜEBMINS 
: . l . KUN'IS. CULl. ï CL.WEl.l 
: i . t l [ I.S DE l'KHI. l l lBAS 
T ; C A S T S W o r n s u N s 
:u oASMí V pnvT í iDPA i i i ' í 
: T . JOAN ESPIEU. 
7S JOAN HA MOS 
ï ' l S VLIJAL ï MORAS 
Tpsmrts niinl. 
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í.' lO-F.E· SERBl 
S A L · A U 
"1 l'S^OLliS ['lES l'E SlAIA l · i i 
TI.;IJILIW tralles'.<i'li l l u i i j i iu. 
B A L A H 
SI ruFR i . spnr iA 
l i i p i l l T 
•!•. IINIO Vl I lHIEHï llE ESLMNA, ? A 
Kn'n-iTin •»• i i , i n rns l . i l l 
a A L A 1 
SIL MLL>L!I;L U O M A S 
E.J , l i ' i i> 
• A L A J 
ST SVNTl l l i í ) -JOHEStLH 
aiisMi^L-rií. 
C O R n e n a H 
•W hUMllN M i l L \ 
M'J JilSEI' S t l l í U 
LI II U'l Erm 
'•1 Miui 'HE, n m n F N r 
Fuslrria 
•11 IH1SA\EM 1 m iJHHI. 
F i i w r . n 
' t M I.NEL RMI 'H 
'i.i n u M c í s r n n r v i \ N i h i i i r 
' 
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coHfirnucL· ioarEs c j t n * O B R K A 
Antonio M a r c h 
H a r c s l o n a , z l . M A T A R Ó 
. 
Viuda é Hijos de 
Qu5tavo Qnauck 
C c n s t r i i c l o t e s d s M í q u i n a s 
para Q é n e r o í dp P u r t o 
H A I I luidadi en t i p i n i en 1990 
Sar, Isidoro, 22 - T t l í l o i o n." 65 
MRTflRÓ 
LllciHc^.Aiilvailuï. l*aOr-·^g\'VKi?,.·n>n-|i'rr'' 
Jiiün Martínez líenú.s 




ünión Vidriera d! Espana 
(.pi l i l SJn0,O33 de |ieiel« 
nomicilb is i í i l ' MW^ID, e i rb ic , t.pril. 
Rduiinhl-JíiúU' BURCflOnFL, fAunlíns'.M 
Espi í i j l id ides de esla Fabrici 
Tutoï.Pdnrul'^ QlubaA, Tulipjil·l Tulipine», 
Pifíji u loda ID «Qnccreknle i jlumliíïdo 
F s b r k a . B - M R T R R Ú - r e l u i r . , 11 
' ' ^ y^ E Miguel 
W Cuadrada 
j C-
E s p e c u l ü j d en la flbricaclDH de 
j j u a n i i m e n t t r í y vacal 
D c s p a c h o : C j l l c C a t a l u S a 
M A T A R Ó 
fkUKI. I I I (• 
I^ I-DRO 
I j l l e .S.iii l l r i i i 
: i i ; : i s ï ( j f [ f i ( i > 
IMBI·IÍT 
o. 44 ; MA [ A ü L ! 
Fibríca de fiéneros de funio 
Colomer tiermanos 
fitt.Z : n i T t l U -TiHfd·ti.'' II 
ClUPlMhKIA ï MO;,F.I.AJR 
liUiiNAVüMÜííAOlílAClI 
José Xalabardé Grau 
José Cot y Pajol 
ni.n.- r in ,V . . , , - T t l . r e . 
STANUARl r i " l ' l i " » i l > r i 1 " ' " 
Cill«ri1aer*li, lÉm. l-niTll(i 
fàbrica de Qorreas 
Carrión Soteras 
PAPELES 
PABA LAS ARTÉS &RÀFICAS 




Cartuiinas ua Cartóii 
Tatjelas para fotogiatia 
4* M A T A R Ó ^ 
Telíïiíno r." 13 
BARCEI.ONA 
CcoKlDOEnto, 3ii X TcItfonalIU 




6énero$ de puitto 
€spccialidda en 
Jlriiculosduolír 
CiHií V -fípreslo 
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t l i i d J o : U l l l r n 
HhirACIIii 
«ÀRLELUN* 
.•Flirri), l í , fiM." 
RA C 
PI^- F I L A M l i M T O M R T A I . I C O 
LA MAS RESISTENTt 
DE I H E N I T ; CflNSUMO 
I.S \\\'^ BARATI 
D u i í c í í i.ooo HORAS 
ri'ihiiLü lli- "icjitios *• 




üípcclciluto'l t i i (yínu-
H)7i MIjM'l I1^V1^ l( i | l icJlln« 
ailk'. Nlh IVlllto, 6f) 
P', Sa Joya Caiahnsr '^ 
JAagin Corres 
k. ^ ^ 1 _ ^ 
p - U h i D l O l A n i H n i c o A r « I B A 
««miluds^ ' l'ingüeroi, PoEiÉpil'i, 
Salvador Font Verdaguer 
-' - - MATARÓ - - -
FUTimníS iiniiEnno vros'iTniimnK 
TMrkii dt eiwoi«itt 
Oda. d« % Hadríu v Novell 
9.nc,i..ób.i,i, |VIataró 
FÀBRICA DE HILADOS 
GENERÓS DE PUNIO V BLAN 
OUEO : GÉNEHOS P i í À CL P i l S 
Y LA EXKORTàClÒW 
HijosdeMarfà 
- S. m C. 
Especialidad en generós 
sfdp^dos. Iranelas, me-
diasy caketinís sin coslura 
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I V I O B L . E S 
M l Q U K i - G l l M A S 
O a r r e r A r g e n t o n a , T 4 
< > ' M A T A R Ó ' * * 
Roure, Bombardó&C,s. en c. 
]-UNDIClÓM ; CONSTRUCCIOKEíi 
KF,rARAClÜj\ES 
«riTl i i i , Dilm. lA : TcltloDO nniD. I t 
M A T A R Ó ( B a r c e l o n í ) 
P r e n s í s HiiiiSulLcas y de TorniUo, 
Moiaicus, Ai.r'sic". Vinn, Ac.lic, di;. 
MíquiniB par» t í j idoi de p u n i o . 
Bair,;^,, HohinR., Pkj jdnra . , fic Or-
e«nos de Irínsmiaifln, Kjrï, Pole". 
Ccjincles, EmtirBiju". " • ' ' Bambaa f 
Horisa, El t ï idonc . y Rltcís. P ro-
: ; . ; yecloí y Pre iupues los 
^KkW ZAFATERIA 
I S I D R O P O U 
f i p t c i n i m i D t n ' 
Rimbli Mrndillbll, 51 . nnTKRO 
u e C O R 5 E T P L E G A N T 
F L O R I N D A A L B O 
l O K A . H ' 4 2 - Í * \ A T A R Ó 
— F à b r i c a » J e C i i r l i d o í = 
SalvidorCuadndajBernadel 
fKCHr Ic Vdi.l niji li JOSf CUiltltll 
i;»lli; gm H.Ucl, i ! - .«ATAHÓ í 
S. Y J. CUADHADA ? 
í L-.ltt SunHíticl, S Í T - M A T A H O J 
Qorseferia Jla Jmperíal 
Ceresa ^ràs 
flumblu jyttn^uaial, t> - Jlíatriri 
{No mas herniadosl 
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InKr i i l i lc : l)ÍTl|;ldD pgr l « Hír 
Si i i« ï M j r l t üs de l i P.Dïrlin;! 
IVI A T A R Ó 
E N S E S A N Í A : 
S e c u n d a enienanEaTconcfr-c-
E s t u d L o a c o m c r d a L e a Kg<"> 
Crtmcrdr» ric HiirCrLnnB ( l í l u lo Jo 
Contï^lor Mcrcancil). 
E s t u d i o a m d u s t r i a l f i s ^rgijn 
L e c d o n í a do « d o m o : üiipuju 
E l f r a n c Í E i« «ntcAn ta ir^düs 
Par j Diài p o r m c n o m , píilqqc f i 
Banco Vitalicio de Espaüa 
IgQipjnl] J n t i k i ilr ^ r f i i rg j sobre l i l i i i 
Domicií;» socials 
Hamhla íe talalaila, i8, y Cortts, 6O;Í 
BARCELONA 
e( B i n c a V n a l t d o d l E s p o n i 
i t a l i í H tod; i c l ; isc dc oper . i -
LjJuTics qüe t i f 'nen por base la 
l i u rac ion de In v id« humnnH. 
E l B i n c o ViUl te iQ de EspaRa 
'^ e c]«dic:i con especi: ! ! i n t c i í t 
A In t o n s t i l u c i ú n de R E n t i i 
V i l · l l c i J s 
E l Banco V i ta l i c i o dc E s p a r t , 
,-ninpr. i Ni idns P r o p i eda des 
y U s u f r u c l o s 
JWtgar lo en Mi ta ró ; 
iiiilonio Cambra CoMilada 




Tillir l i cotiti 1 nilldi : llli •••idiil 
O s o I- S O tx : 
lalasB. J l • Ha Tan* 
C A K l · l M l - . K I A 
Ramon A\ola Rey 




MJKLA G Ü U E T 
SanIsídoro.IOtMATARÓ 
r l a U O l DS BOTOWBI DE RACAK 
Fàbrica tie Curtidos 
Donjiijso í\oDtserrit 
y Qr&u 
l " S I ' E r i A L I D A D ü N G I Í N H R 0 3 
l'ABA (ILAKMCLONkktPS, ALBAK. 
QUEHOS, SLLLEROS, E J C , 
Isern. 4 y 6 - MATARÓ 
r&bric^ <le V<l&. é Hi)os 
de Felipe f^ir 
'íKniONEü DF. HOSAirO : CBA-
\ m i piiïDHA í n r i i rciAi. •. TA 
l ' IMKNlOS : UKPnSLIOS, ALJ l -
n^s V TirnKRtjfi Oli ci;UE\ra 
- P O R T L A M Ü . ARHADO 
Grivioa. cs^alia d l i k l i CHfMtt iTi 
M A T A Í l O 
Rícardo Navarro 
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E N R I Q U E P O N S 





DE 1,500 CRBflLLOS 
1 ; 
! ' • ií 
!i roMPRhlfl QEMERRL Ü 
1 DE ELECTRICIDRD J 
1 
' 




¥ luerïa ("Olrlí, 1 
en Mat i i f i y S'js alLierís, to" una f 
' ( J de j N i lersl í i i d i 50 Hilms. j l 
— 4 ] 
^^e'Z^X^ ^ - ^ ^ ^ 
j F jb r i u ï 
j H i l i du i'ít\\iia écíimic 
M A T A R Ó 
V(Íi.(icí\iiígu€llyG* 
Casa ca BjrceloíLa r 
C i l l : Cor iu , i i 2 
TiUfcno Dúm. I f 7 
Dcstileda de 
Anisaüus y l.icorts 
EDUARDO 
GUALBA 
= M A T A R Ó z z z = 
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